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一最近,2次元XY六ヒ｡ン泉の如転布｡研 究が嵐 山 こtlつて'さf:｡ミウ加東頼り主tT特徴
L*.軸索碑点,･^下(･t普通 の意味で｡長路鮎鵬 がGをLtSいIこい､かわげ ,帝虚字が
患敏することとある｡わな碑のX寸-x･ムlミつVtてり K.,t yIL.1ト T山wJ'り理鴇が出て
サ ら.一考 l岬 遵d･与イ如ヒし,浬編･失康 とttこ色 t々I向丘か6年 くり何宏が'行われてO.
る｡2) しかしスt･ン案 lこおvtては,XY加春野音不す丸蜂郎 文展白油 拠 lH だ見出され
て vLtiVt｡
totうば青煮のtとT･,7'ヲ7, イト虐向ド虚他線官HCe乙(Tl･rJi.Co)套ィ,タク
レー トするこ と lH .)理碧め甘之文恵XY里愛虚錘体去7くらラとすb鈍み杓 こわかドIS
老心してきrc ｡3■乍) HCRILこねvtてば , H一入ヒ｡ンは C面内lこもり,面内Lf康成如 ケ(こ轟
く粒食 しているが,-舌面和 士5.線虚血か 弱く冶Jeしている (″ice,(T"-51K),
CoCR2LT～-祇7K)). 風JlミH瓜 を 7.'77,イト虐何Lこインタ古 レートしてf･卓fC
考ヱステーi･.のMCA1-777, イトJi固化6物 (号Yヰ*C ;ntcrcAlあ れ ひmp- JjqLC)
の盾晶触 綿 す. M仏 の膚と膚｡間 LこV･77,イト.Bが2枚 も締 り 他 h･即 鼠
敵が LZ～L5人Lこもか Lヾ),面内の如王権恥 S非帝 哨 よる. それ晩 nceL一年lCは
KヱCAFタ ヒFl凍 tこ2次元XY雪承戚仕疎さ東塔する禾ヒして期徳とれb. Z欠葱Xr
嘗泰盛性確とい7てL理虐め甘ものは鹿だlこ.よ甘い. 見失q)泉 lこL書横転ヒして 0面 聞
息小さ起 こ丁原ELヒ甘る),@ 面内のスヒ｡シ柵 吐
王墓去1莞 志鷲宮f7(,0;:mt譜 か吾ei認 諾 ･CL,A:書孟莞 告 ∧LbrRjQf.?nqgr伍
Hcqz-qlC
叫 の影響皇kLナてVるA 髄 Jos石 {'は 37mmeTbj byeqkh才 榊 ｡相称恒
が･P2,( q農作 皇満たすとき ,ヱつりあ女帝点 Tc-ヒTcl(T'.<Tcl) が存在 し'低温
bLTくT｡)で Lt P一風吋掛 凍 虚恒 で,ヤ聞知 (TqくT<Tcl)では2泉石 X佃 dv･現
われろtと毛理論軌 こ子吉してレ､る｡ それ吹 F-古4'M払 一年工CL壬1次患XTズヒ シ
系り由車埠左研f'kJすさ上 摘 働 小灯象ヒいラことがモきよラ.
i%=qoLf.〝iua:/-言 ULA?cq て3.1詣諸 悪誓 慧 GH∈諾 霊 7,I(-V'i'譜 監
葦毛手繰ヒして削 く網1･て中る｡ tミf･L士主として(棚 小●ti)kl7小ての東原糸果毛
布寸 ｡ Ni叫-qLC,巾場合 Tcli3=ITJ K , Tu-11､郎 ′ C･也一年工C｡境 合 J
TLL-甘.lK ,Tcz曾 1.1に,としてえ壌存弟か･&理士れる可能性寸でちらが ,詳しくIt(t･i')
(iv)のた礁 主線拝わIrtlらない｡
架線 仁便わ帖 古繍 (wiCRユー q工⊂(HoPq),N･.CRl一色工C(守鹿島)-C,也-qlC(qo吟
) はいす札も弟Zステー3Jf.ある｡ とれL再 性J散乱 (C+- scnq.T･300f)Q熱次から戊
67
中細i偉岡 (3欠尼飴 8- oydt'i
寸､わられfl｡
匝ZlこH-o 巾下T･のNiCa1-61C(ヤポ晶)の叱#o温脚 蛭毛木す｡ Litfo～n･TO
Kq温良傾如 い て bro止 ti一綿 が結けられる｡ e13lこH-Oの下でのN.･dl,-qlCl
くhOPq)の史免帝成幸 71糾-紘 (W /,LA) の混乱舶 如 番す･TcZ･lMOK
ドおいてか†3-)byoAL などー7もとな. NiCAl一面か こおいて,ズヒ○>ば鼻水¢77-ス
テー 日ooA埴反り大きと)音形h している. T仝LTcZ 七･t,ね内距如ミIf練 せずか良
恥 . dW _Oの下で｡霊 崇 誓 品 Tqi,er貞:儒 左諾 碧…芸号こら
a)も生後b (ミ占 LOA)｡
Tclと ?､IK lこい て寸､甘-)♭roq⊥ tltヒ 〇一 ?去L b ｡ 回∫ド H-10の下 で･qCoCl一年エC,
(托OP年).吏束帯成季 x叫.温良依5良書香す｡ Tc.･r･lKにもvtLか fJ)hoAlな ど
ー7互.きたTclと?･川 において kInk をヒb.
･^下紬i ,V.･cRi一 年工C (uoP年)の境か 取b. 固 く･てl書HU4 のTT･′虚友i^ b
ヲf-7lこして狩 られた ズ叫 ｡戚壕依存性f･ちる. 掻く.て巾柵 皇挙Ifbと欠の血 )
である｡ Li)TX叫 .再 呼成塙 Hド好 しく摘 lこ魂 f･あa (帖 o`OtFXPAli").
Li)XAA(～-o) li Tc1 - 19.lOKLこもいてt0-7毛 と a. (ti首)低温 lこおいて 帖 - 止痔
tl現 われてい[' Jトキtfヒ･-7がTq増加 ヒt･t LC HうOとシフトし,T｡生け.30k 止4･S
T･t･Plこtfる. t｡こい 土色舞虐 化 M が TSTcIfd在すること皇禾吸 していb . (")
Tい て 毒 Tu - LMoK T･lt 7:久qLHF断 こ楓鹿 B-虚壕依有性iとる. (I)'T>Tci
{･lt H生LoOeで手だ ′卜さな ど- 7小･綾 -て中るbt'･ tAql士大林 lこおレ､tHの増 巾 とと
もドヤ的L{簸タする, Li)A.Ji･(L･ti)｡柊飯 店 TL.<TくTLILlおいて ロー O で･かっや P
{･ちらようtf 2.や XY如q)存在毛布喰 して中るt｡乙煮えられる.
N.CAR-61C, 及び･C,払一年工こ｡戚丸顔車稗 ド内するLZFkt土塊 フ声ばqu e.あb .
面内のスヒ>棲息互的Jt･b阜3'LこlJ 〟.払一年工L Ati･C也-QIC ウキ膚副 頓 に-い
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